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Météorologie maritime. Par le ser-
vice hydrographique et océanogra-
phique de la marine. SHOM, Brest, 
1994. 374 p. 203 F. 
Il s 'agit d ' une réédition profondément 
r e m a n i é e de l ' o u v r a g e du S e r v i c e 
hydrographique et océanographique de 
la M a r i n e ( S H O M ) Radiosignaux 
météorologiques - 1" volume. L e s 
sujets suivants sont abordés : 
- not ions de météoro log ie généra le et 
tropicale, 
- les trois types de glace suscept ibles 
de g ê n e r la n a v i g a t i o n m a r i t i m e , à 
savoir les icebergs , la g lace d ' eau de 
mer et le givrage, 
- les r ense ignements météoro log iques 
à l 'usage des navigateurs , 
- l e s o b s e r v a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s 
effectuées par les navires avec le détail 
des procédures de codage. 
Les océans . Par J e a n - F r a n ç o i s 
Minster . F lammarion , col lect ion 
Dominos, Paris, 1994.128 p. 39 F. 
Les océanographes commencen t à dis-
p o s e r d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s p o u r 
l ' o b s e r v a t i o n d e s o c é a n s , e t d e s 
m o d è l e s p e r m e t t a n t de d é c r i r e l e s 
mécan i smes mis en jeu . Ce petit livre 
fait le po in t sur l ' o c é a n o g r a p h i e qui 
bénéficie d 'un intérêt accru depuis que 
l ' o n a c o m p r i s le rô l e f o n d a m e n t a l 
j o u é par les o c é a n s d a n s le s y s t è m e 
cl imat ique. 
La pollution atmosphérique. Par 
Gérard Mouvier. Flammarion, col-
lection Dominos, Paris, 1994. 128 p. 
39 F. 
Dans la première partie intitulée «L 'a i r 
pur, une utopie ?», G. Mouvier définit 
la po l lu t ion a t m o s p h é r i q u e , en ins is-
tant sur le fait que cer tains composés 
gazeux nécessaires à la vie, c o m m e le 
C O 2 , s o n t m a i n t e n a n t c o n s i d é r é s 
c o m m e d e s p o l l u a n t s en r a i s o n d e 
l ' accro issement de leur concentra t ion. 
Il montre ensuite la fragilité de l 'équi-
l ibre a t m o s p h é r i q u e , en dé ta i l l an t la 
diminution de l 'ozone stratosphérique, 
l ' a u g m e n t a t i o n de l 'effet de serre , et 
Juan E s c o b a r - M u n o z : Base de don -
nées pour la resti tution de paramètres 
a t m o s p h é r i q u e s à l ' é c h e l l e g l o b a l e . 
É t u d e sur l ' i nve r s ion par r é seaux de 
n e u r o n e s d e s d o n n é e s d e s s o n d e u r s 
ver t icaux a tmosphé r iques satel l i taires 
présents et à venir . 
Thèse de l 'universi té Paris VII , soute-
nue le 8 février 1993. 
Sandrine Bony : L ' impac t des nuages 
et de la vapeur d ' eau sur le cycle sai-
l ' augmen ta t ion de l ' ozone t roposphé-
rique. 
Eléments de bioclimatologie. Par H. 
Chamayou. Agence de coopération 
cul ture l le et t echnique , Consei l 
international de la langue française, 
collection techniques vivantes, 1994. 
283 p. 150 F. 
Après une présenta t ion généra le de la 
physique et de la dynamique de l ' a tmo-
sphère, le rayonnement , la température 
et l ' eau atmosphérique sont traités suc-
cessivement, ainsi que leur action sur la 
c r o i s s a n c e et le d é v e l o p p e m e n t d e s 
végé taux . Les deux derniers chapi t res 
sont consac ré s aux g randes d iv i s ions 
c l imat iques et à leur potentiel de pro-
duction agricole, ainsi qu ' aux microcli-
mats et à leur influence sur les rende-
ments et la qualité des cultures. 
Catalogue des sources de données de 
l'environnement. Par l'Institut fran-
çais de l'environnement. Lavoisier, 
Tee et Doc, Paris, 1994. 458 p. 490 F. 
L'Inst i tut français de l ' env i ronnement 
(IFEN) a été créé en 1992 pour rassem-
bler, traiter et diffuser les données sur 
l 'environnement en France. Sa première 
publication de synthèse est un catalogue 
des d i v e r s e s s o u r c e s de d o n n é e s sur 
l 'environnement , issues d 'observations, 
de réseaux de mesures ou d ' enquê t e s 
statistiques. Un outil précieux pour les 
chercheurs et les ingénieurs des admi-
nis t ra t ions, entrepr ises et associa t ions 
traitant de l 'environnement . 
La foudre : des mythologies antiques 
à la recherche moderne. Par Claude 
Gary. Masson, Paris, 1994. 204 p. 
180 F. 
La foudre, traitée sous tous ses aspects, 
avec de n o m b r e u s e s i l lus t ra t ions . Ce 
livre, destiné à un large publ ic , présen-
te l 'état actuel des connaissances sur la 
formation de la foudre, les moyens de 
p r o t e c t i o n , m a i s aus s i l ' h i s t o i r e des 
mythes et des premières connaissances 
scientifiques. 
sonnier du bilan radiatif : implicat ions 
pour la sensibilité cl imatique. 
Thèse de l 'univers i té Paris VI , soute-
nue le 3 décembre 1993 . 
Jan Polcher : Étude de la sensibilité du 
climat tropical à la déforestation. 
Thèse de l 'univers i té Paris VI , soute-
nue le 5 janvier 1994. 
Didier Klaes : Réalisat ion d 'un systè-
me opérat ionnel pour la réception et le 
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t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s m é t é o r o l o -
giques satell i tales. Détermina t ion 3-D 
d e s p a r a m è t r e s m é t é o r o l o g i q u e s à 
m é s o - é c h e l l e à l ' a i d e d e s d o n n é e s 
satellitales. 
Thèse de l 'universi té Paris VII, soute-
nue le 18 janvier 1994. 
Véronique Ducrocq : Étude de l 'éner-
gét ique de bandes précipi tantes s imu-
lées à l 'a ide du modèle Péridot. 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Paul Saba t i e r , 
Toulouse , soutenue le 11 mars 1994. 
Claude Fisher : Étude des bandes pré-
cipitantes dans un front vérifiant le cri-
tère d ' instabil i té symétr ique. 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Pau l Saba t i e r , 
Toulouse , soutenue le 25 avril 1994. 
Kar im Y e s s a d : Effets de r é so lu t ion 
dans le modè le Péridot : analyse dia-
gnost ique par divergence de flux. 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Pau l S a b a t i e r , 
Toulouse , soutenue le 10 juin 1994. 
P a s c a l M a r q u e t : A p p l i c a t i o n s d u 
concep t d ' e x e r g i e à l ' é n e r g é t i q u e de 
l ' a tmosphère . Les notions d 'enthalpies 
utilisables sèches et humides . 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Pau l S a b a t i e r , 
Toulouse , soutenue le 10 juin 1994. 
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